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,ENSAIO BRASILEIRO DE CULTIV ARES
RECOMENDADAS DEA VElA -SAO CARLOS, 2003.
Godo~. R.1 Primavesi, A.C.A.1 Souza, F.H.D.1 Batista, L.A.R.1
0 ensaio foi instalado na Embrapa Pecuaria Sudeste, em Sao
Carlos, SF, em 15 de maio de 2003, sob irrigacao poraspersao,
em Latossolo Vermelho-Amarelo com as seguintes
caracterfsticas qufmicas: pH (CaClv= 5,3; MO (g/dm3)= 18; K,
Ca, Mg, H+AI, AI, CTC e S (mmolJdm3), respectivamente: .
3,9; 33; 11; 25; 0; 73 e 48; V(%)= 65. A adubacao de plantio
foi de 250 kg/ha da f6rmula 10-30-10 e a de cobertura, em 12
de junho de 2003, coml00 kg/ha de sulfato de amonio. A
emergencia das plantulas ocorreu em 21 de maio. Em 23 de
julho foi feita a aplicacao do fungicida tebuconazole (Folicur)
em tres repeticoes, conforme a metodologia prescrita pela
Comissao Brasileira de Pesquisa de A veia, embora nao
houvesse sintomas de ferrugem da folha, doenca que nao
ocorreu ate 0 final do experimento. Foram utilizadas dezenove
cultivares e dois tratamentos contra ferrugem (com e sem
fungicida), em blocos ao acaso com tres repeticOes. As parcelas
eram de 5 linhas de 5 m, espacadas entre si de 0,20 m. A
analise da variancia nao revelou interacOes significativas entre
cultivares e tratamento com fungicida para nenhuma das
variaveis estudadas, motivo pelo qual os resultados
representam a media de seis repeticoes. Os resultados do ensaio
foram prejudicados pois na fase de maturacao dos graos,
provavelmente devido a seca ocorrida na regiao, mais
prolongada que 0 habitual, houve intenso ataque de passaros as
parcelas, causando acentuada queda dos graos e danos a sua
qualidade. Ainda assim, os resultados podem ser considerados
bons. Doze cultivares superaram a media experimental de
1 Pesquisadores da Embrapa Pecuma Sudeste -Caixa Postal 339, SAo Carlos-SP,
13560-970.
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-
rendimento de graos e entre essas, apenas UFRGS 19
apresentou peso do hectolitro inferior a 50. ALBASUL, URS
21. FAPA 6, CFT 1 e UPFA 20 apresentaram rendimentos de
graos superiores a 2500 kg/ha. URS 22 apresentou graos de
maior peso do hectolitro, 58,3 kg/lOO L, enquanto que UPF20
apresentou graos de maior peso de mil sementes, 38,3 g.
ALBASUL, URS 22, UFRGS 19, FAPA 4, UPFA 22 e URS
20 apresentaram plantas com estatura inferior aIm.
Praticamente nao ocorreu acamamento de plantas no ensaio.
URS 21, FAPA 6, URS22 e UPFA22 foram as cultivaTes de .'.
menor cicIo e entre essas, URS 22 foi a de tlorescimento mais
uniforme.
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